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Alelopatía: Efecto que causa una planta en el crecimiento de 
otra por medio de la liberación de compuestos químicos en el 
medio ambiente. El efecto puede ser tanto positivo como 
negativo.
Festuca rubra es una gramínea frecuente en los pastos de 
dehesa que se caracterizan por una elevada diversidad 
florística.
Varias especies del género Festuca son infectadas de forma 
sistémica y asintomática por hongos endofíticos de los géneros 
Epichloë y Neotyphodium. Las plantas infectadas son más 
resistentes a estreses abióticos y producen alcaloides tóxicos 
para herbívoros. 
OBJETIVO: Determinar el potencial alelopático de  F. rubra
sobre tres especies de leguminosas y comprobar si la 
presencia del hongo endofítico E. festucae (que infecta a F. 
rubra) produce algún tipo de influencia.
Festuca rubra 
CA E+ (infectada)
CA E- (no infectada)
PE E+ (infectada)
PE E- (no infectada)
Materiales y métodos
Especie donadora
Trifolium pratense 
Trifolium subterraneum
Trifolium repens
Especie receptora
Ensayo de germinación
Ensayo de radícula
Control receptoraControl donadora
4 Ecotipos F.rubra x 5 Réplicas
Donadora x receptora
RECEPTORA
C
DONADORA
Control donadora Control receptoraDonadora x receptora
RECEPTORA
DONADORA
4 Ecotipos F.rubra x 5 Réplicas
Porcentaje de germinación de la especie receptora (leguminosa)
frente a Festuca rubra, después de 96 horas
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Trifolium pratense Trifolium subterraneum Trifolium repens
Longitud de radícula de la especie receptora frente a los distintos 
ecotipos de F. rubra
